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Summary Information
Repository DC Africana Archives Project
Title Mark Hanna Watkins Papers
Date 1885-1975
Extent 56.25 Cubic feet
Location note This collection is part of the holdings of the Moorland-Spingarn Research
Center at Howard University, 500 Howard Place, NW, Washington, DC
20059. Please contact them for information on accessing these materials.
Language English
Abstract Mark Hanna Watkins was an anthropologist and linguist who studied
and published books about African languages. The Mark Hanna Watkins
papers document Watkins' teaching career and research on African
linguistics. Among the files are teaching files for anthropology and
sociology classes, research files on Yoruba and Swahili, journals,
correspondence, organizational files, and notebooks.
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Biographical/Historical note
Mark Hanna Watkins was an anthropologist and linguist who studied and published books about African
languages. Watkins was born in Huntsville, Texas to Walter and Laura Williams Watkins in 1903.
Watkins later graduated from Prairie View State College with a B.A. in Education in 1926. After his
undergraduate years, Watkins entered the University of Chicago to earn a master’s degree (1930)
and a doctorate (1933) in anthropology, one of the first African Americans to do so. While Watkins’s
undergraduate research was about Guatemala and native languages in Mexico, his Ph.D. work examined
African languages. His dissertation titled, A Grammar of Chichewa: A Bantu Language of British
Central Africa, was the first book on African grammar and intonation written by an American. Following
graduate school, Watkins accepted a position as professor of anthropology at Fisk University in Nashville,
Tennessee, serving from 1934-1947. In 1943, the first African Studies program in the country was
created at Fisk and Watkins served as one of the faculty members in the department. In 1947, Watkins
began his tenure at Howard University as a professor in the Sociology department, primarily working
with African languages. Watkins eventually served as the head of the Sociology department while
also a professor of anthropology. Watkins pressed for recognition of African languages at universities
nation-wide and facilitated the African language center, which opened at Howard University by an Act
of Congress. Under contract with the Department of Health, Education and Welfare, Watkins created
material for Howard’s center as well as centers at the University of California, Duquesne University
and Michigan State University. Watkins was a visiting professor and lecturer at universities all over
the world including the Universidad de San Carlos in Guatemala, Escuela Nacional de Anthropologia e
Historia in Mexico, Georgetown University, and the University of Chicago. Watkins belonged to several
professional associations including the African Studies Association, the American Association of Physical
Anthropologists, Linguistic Society, and the Society for Applied Anthropology.
Scope and Contents note
The Mark Hanna Watkins papers document Watkins' teaching career and research on African linguistics.
Among the files are teaching files for anthropology and sociology classes, research files on Yoruba and
Swahili, journals, correspondence, organizational files, and notebooks.
Arrangement note
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This collection is arranged in alphabetical order by folder title.
Administrative Information
Publication Information
DC Africana Archives Project
Conditions Governing Access note
Access to Boxes 2, 10A, and 10 B is restricted; consult repository for details.
Conditions Governing Use note
Some material may be copyrighted or restricted. It is the patron's obligation to determine and satisfy
copyright or other case restrictions when publishing or otherwise distributing materials found in the
collections.
Immediate Source of Acquisition note
Gift of Charlotte C. Watkins, 1981.
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Collection Inventory
Box Folder
A Survey of the Major Languages of African, William E.
Welmers May-59 
3 30
A.B. Dick Company 1963 20 2
Adding Machine. U/O. Ser. 455259 1963 15 46
Africa 1963 9 17
Africa Maps and Statistics 1964 24 1
Africa Report Magazine Dec. 1962 6 24
Africa- XXX.No. 3 1960 15 28
Africa- XXXI.No. 2 1961 15 29
Africa: Country-by-Country Guide to 1962 9 14
Africa: Outline, Topics, & Courses 1956 1 26
African American Trade and Development Association, Inc. Aug. 1961 3 42
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African Countries: Population. Econ.. Etc 1961 9 13
African Culture 1920s-50s 13 6
African Institute Bulletin, Vol. III, No. 2 1965 20 7
African Institute Bulletin, Vol. III, No. 3 1965 20 8
African Interpreter 1943 19 2
African Language and Area Center Annual Report 1962-63 16 11
African Language and Area Center Enrollment 1959-60 3 22
African Language and Area Center, Howard University 1962 19 20
African Language and Area Center, Information on Students 1961-62 16 9
African Language Offerings in the United States 1960 3 24
African Language Programs: Problems and Proposals, Welmers 1961 3 12
African Libraries Project, La Verna Foundation May-64 3 43
African Literature Course Offerings 1963 3 25
African Map 1959 22 10
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African Negro Music 1938 11 15
African Newspapers 1960-62 6 30
African Newspapers (Mwana Shaba, Uhuru na Amani, UTLWANG, &
Kesho) 1962-65 
3 2
African Studies Association 1961 1 30
African Studies Association 1968 23 17
African Studies Bulletin, Vol.VIII, No.1 1965 20 9
African Substratum in Negro English 1950 1 24
Afrique, Congo-Afrique Noire 1960 15 39
Afro-Anglo-American Program in Teacher Education 1964 3 39
Afro-Asian Study Seminar 1963 3 41
After the Seventh Day 1961 5 30
Aiye D' Aiye Oyinbo 1955 15 13
Algunos Morfemas de Amahuaca (Pano) Que Equivalen A La Entonacion
Del Castellano 1957 
4 14
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Alpha Kappa Delta: Beta Chapter 1965 26 2
Alumni Listings 1961 25 28
Amachree, Vincent Owupele 20 28
American Academy of Political and Social Science 1950 1 23
American Academy of Political and Social Science 1969 23 18
American Anthropological Association 1962 1 31
American Anthropologist Book Reviews 1952 11 35
American Friends Service Committee 1960s 3 49
American Negro Circa 1930s 8 15
American Philosophical Society Grant 5-May-60 3 31
American Society of African Culture Name Tag 1963 23 8
American Youth Commission Memos 1941 8 37
An Anthology of Krio Folklore and Literature 1963 18A 34
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An Appraisal of Thomas and Znaniecki's: The Polish Peasant in Europe
and America 1939 
7 9
An Attempt to Lay the Ghost of Malthus 1951 19 7
An Attempt to Lay the Ghost of Malthus by Kingsley Davis 1952 7 65
An Exhibit of the Races of Mankind 1946 1 19
An Introductory Course in GA 1969 26 6
An Inventory of Social Understanding 1944 9 6
Analysis of the Cultural Context of Language Materials 1956 12 5
Annual Round Table 1963 16 13
Anthro 194: Peoples and Cultures of Africa 1940 1 10
Anthro 194-294: Zulu Man's Term for Cognates 1963 1 32
Anthropolgy 1963 1 34
Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, Vol.
XXII, Part IV 1918 
18A 1
Anthropological Society of Washington 1962 23 6
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Anthropology 1974 24 2
Anthropology & Descriptive Linguistics 1972 25 9
Anthropology 197A & 297A Practical Linguistic Analysis 1961-62 3 5
Anthropology 202 1936 9 2
Anthropology 204 1937 17 14
Anthropology 300 1943 9 3
Anthropology 350 1938 17 15
Anthropology 351-American Indian 1930 17 8
Anthropology 352- The Northwest Coast Indian 1931 17 11
Anthropology 354-Present Day Mexico 1930 17 9
Anthropology 355- South American People 1930 17 10
Anthropology 356 1930 11 3
Anthropology 360- References 1934 17 13
Anthropology 362- The History of Anthropology 1931 17 12
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Anthropology and Administration 1945 25 8
Anthropology Book 1966 23 16
Anthropology Course Documents 1930s-40 13 3
Anthropology Curriculum 1974 25 13
Anthropology Data 1943 9 4
Anthropology During the War and After 10-Mar.-1943 8 5
Anthropology Examination Jun. 1961 6 10
Anthropology Gradebook 1974-75 13 1
Anthropology Notes 1973 25 11
Anthropology Syllabus 1973 25 12
Anthropology, Requisitions 1950 1 25
Anthropology: Major programs-Sociology and Anthropology 1973 25 10
Arabic, Lingala, and Swahili Tapes 33 1
Arabs in East Africa 1959 15 21
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Archaeology 1931 11 8
Aremu, Olaleye 20 29
Argentina Profile of a Nation 1944 7 24
Art in Nigeria 1960 15 30
Asiatic Geographers Jan. 1943 8 4
Audio Tape - "Erase the enclosed tape" N.D. 18 14
Audio Tape - Dialogue Swahili Copy #2 N.D. 18 17
Audio Tape - Swahili 25-Aug.-1966 18 15
Audio Tape - Swahili Dialogue & Phonology (Masters Copy) N.D. 18 18
Audio Tape - Swahili Master 54 16-Aug.-11963 18 16
Aztec Calendar 1885 14 12
Ballali, Daudi 20 30
Bantu Languages Circa 1961 16 23
Bantu Languages, Mark Hanna Watkins 1961 3 44
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Battle of Warsaw Ghetto 1944 7 25
Bibliographies: Africa S. of Sahara 1961 9 9
Bibliography of the Summer Institute of Linguistics 1951 25 22
Bilingual Booklet: Mayan & Spanish 1945 14 13
Bini Grmmer, Prt 3: Lexemics 1963 20 3
Bolivia Storehouse of Metals 1944 7 26
Books about Nigeria 1959 15 22
Brief Analysis of the Role And Status of the Negro in the Hawiian
Community 1948 
25 18
Brief Classification of Verterbreates 1963 1 35
Bright: Spermatogenesis in Sunfish 1937 18A 5
Bronislaw Malinowski 1943 11 21
Brotherood of Sleeping Car Porters by Preston Valien 1940 7 14
Bulletin of the Chicago Anthropological Society 1945 11 24
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Bulletin, American Anthropological Association 1959 25 25
Calender: Seniors, LA 1967 26 4
Cambridge Summer Conference on TDA 1962 9 15
Can Progress in Race Relations be Measured? 1946 11 30
Carnegie Endowment, International Peace 1963 23 9
CEA Critic Newsletters 1955 22 8
CEA Critic- Vol.No. XXIII-No.1 1961 12 17
CEA Critic- Vol.No. XXIII-No.2 1961 12 18
CEA Critic- Vol.No. XXIII-No.3 1961 12 19
CEA Critic- Vol.No. XXIII-No.5 1961 12 20
CEA Critic- Vol.No. XXII-No.7 1960 12 13
CEA Critic- Vol.No. XXII-No.8 1960 12 14
CEA Critic- Vol.No. XXII-No.9 1960 12 15
CEA Critic- Vol.No. XXXII-No.4 1960 12 16
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Changing Food Habits of the Japanese in Hawii 1945 11 25
Charles Johnson, The Negro 1942 7 18
Chart Showing Distribution of African Culture Traits by Area 1925 8 33
Child's Story Bible 9 29
Chinesse Characters 26 18
Chinyanja 1965 19 22
Chiricahua Loan- Words from Spanish 1939 7 10
Chitimacha Verbs 1933 25 1
City of Chicago, Mayor's Conference on Race Relations 1944 25 7
Class Lists 1975 26 14
Class V 1965 20 10
Classification of the Mammals 1946 7 38
Clocks: Wall 1963 15 47
Codes for Object Classification and Symbols 1948 1 20
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Cole, Joshua P.A. 20 31
Coleccion la Reforma 1937 11 14
College English, District of Columbia Teachers College 1957-59 16 26
College Handbook of Composition 1928 5 1
Colonial Review Dec. 1942 8 14
Committee on African Anthropology Meetings and Minutes 1942 8 8
Committee on African Anthropology of the National Research Council,
Distribution of Africans in the U.S. & Canada 1942-43 
8 7
Committee on the Ph.D Degree 1929 1 1
Complications in Stroke Patients, Research Project (Asomani) Sept. 1968 3 18
Comprehensive Examinations, Sociology 121 1934 18A 3
Congo Swahili Lessons N.D. 6 28
Contribution of Sociology to Agriculture 1941 7 16
Correct English 1944 22 4
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Correspondence Re: Students 1960s 3 48
Correspondence Re: Swahili Course 1962 6 23
Correspondence: American Philosophical Society 1960 3 33
Correspondence: College of Liberal Arts, Howard University 1962 3 46
Correspondence: Graduate School, Howard University 1959-63 3 47
Correspondence: Mburumba Kerina 1961 3 32
Correspondence: Sister Julie Fitzsimmons 1966 6 26
Correspondence: Watkins, Professor of Anthropology, Howard
University Circa 1959 
3 9
Correspondences 1930 1 2
Council for a Livable World 1963 23 10
Covenant: Atlanta Continuation Committee 1943 19 3
Cranial Capacities, A Study in Methods 1947 7 52
Craniometric Indices 1963 1 36
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Cult Matrirchte and Male Homosexuality 1940 7 15
Cultural Implications of Lingustic Science 1956 12 6
Cultural Relativity and Moral Judgements 1954 12 1
Culture and Civilization in Guatemalan Societies 1939 11 17
Culture: An Introduction to Sociology 1961 5 31
Department of Social Affairs 1949 1 22
Department of Social Sciences 1943 9 5
Dept. Sociology & Anthropology 1973 26 8
Descriptive Linguistics 1970-71 6 6
Deserve to Be Great: The Story of Rhodesia and Nyasaland 1960 5 25
DIAELI 1931 4 2
Distributional Structure 1954 12 2
Diverse Points of Articulation of Allophones in Amuesha (Arawak) 1958 4 15
Divison of Higher Education, NDEA and Higher Education 1962 19 21
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Divulgaciones Ethnologicas Vol. 4, No. 6 1955 4 11
Drawings of African Types on Exhibition at Fisk University 1927-28 8 29
Dual Graphs in Symbolic Logic 1 58
East Africa Archer's Tours N.D. 6 32
EDUC Advisory Center: Information 1968 26 5
Educacion de Espiritu Indigena 1944 11 23
Educational Advisory Center 1969-71 6 2
Edward Sapir, Notes on the Gweabo Language of Liberia 1940s 13 4
Elementary Arabic-Laboratory Manual- Side 2 of Master Reel 27 2
Elementary Kiswahili, Final Examination 1964 12 24
English-French Dictionary 1961 5 32
English-German Dictionary 7 71
English-Spanish 1963 5 34
Essays 1940 1 11
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Estimates 1973 26 9
Ethnolography of Middle America 1930 11 4
Ethnology- Linguistic History and Ethnologic History in the
Southwest 1951 
11 34
Evolution of the Human Feet 1930 11 5
Exams & Papers 1931 9 1
Experimental Exercises in Swahili 1965 20 17
Experimental Exercises in Swahili (w/ accompanying tapes) N.D. 6 11
Experimental Exercises in Yoruba (with accompanying tapes), Howard
University N.D. 
3 16
Extension Work Among the Arab Fellahin 1944 7 27
Félix Éboué 1885-1944 16 30
Field Guide to Word Watching 1959 22 11
Field Museum of National History General Guide 1943 7 20
Filial Responsibility in the Modern American Family 1960 5 26
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Final Examination, Educational Sociology 1934 1 6
Fish in Ancient Peruvian Art 1909 11 1
Flexible Class Register 1957 23 3
folder title date box # folder #
For Puerto Rico: Feudalism or Democracy? 1943 11 22
Foreign Language Fellowship 1960 15 31
Foreign Language Reading Examination- Germany 1945 7 32
Foreign Policy Reports 1941 19 1
Foreign Service Institute 1962 20 1
Foreign Student Information Circa 1962 3 7
Fort Valley State College Bulletin Oct. 1940 8 25
Franz Boas and Some of Views 1943 7 21
French- Basic Course 1960 23 5
Ga Turanci Don Kai 1960 15 32
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General Characteristics of Mammals 1946 7 39
General Information on Student Internes 1936 11 12
General Introduction to African Geography 1945 7 33
General Linguistics 1973 26 10
Geological Time Clock & Scale 1963 1 37
German Course Notebook N.D. 13 10
Gio Reels, 1-9 27 1
Glossry of Common Terms in Introductory Sociology 1940 1 12
Graduate Student Recommendations 1960s-70s 3 45
Guatemala 1948 1 21
Guatemala Indians 1948 21 5
Guide Leaflet for Amateur Archaeologists 1930 11 6
Guide to Documents in the Ntionl rchives: For Negro Studies 1941 7 17
Guinea: Teaching Opportunities in 1965 12 31
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Handwritten Notebooks (Foreign Language) N.D. 14 10
Has James Ansered Home? 1952 7 66
Hau and Swahili Tapes 41 1
Hausa Basic Course 1963 13 12
Herero Project Circa 1963 3 34
Herman Baumann, The Division of Work According to Sex in African Hoe
Culture 1928 
17 4
Hidatsa Texts (Indiana Historical Society) 1939 7 11
Historical Society of Nigeria- Vol.6, No.3 1961 15 40
Hitler Could Not Stop 1939 7 12
Honigsheim: The Philosophical Background og European
Anthropology 1942 
11 19
Howard University Season's Greetings 1961 1961 3 20
Howard University, College of Liberal Arts 1965 23 15
Human Ecology 1936 18A 6
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Human Races 1943 7 19
Human Varaiation: Reading in Physical Anthropology 1971 22 20
Hutchins, University of Chicago: Opposition to Racial Segregation
Regarding Restrictive Covenants 6-Nov.-1937 
8 42
Ibrahim Osman Sardar - Inquiry Re: Teaching Swahili at Georgetown
University 7-Jan.-1964 
3 3
Idea of a British West Indian University 1946 25 15
If I Were A Linguist 1935 1 7
IFA Bowl (Request for Information) 1963 16 10
Igbo- Basic Course 1962 23 7
Il Suahili nella Somalia italiana 1926 15 3
ILIY A DAM MAIK ARFI 1959 15 23
Index to Lists of African Personnel Feb. 1944 8 3
Indigenous Languages of Latin America 1956 12 7
Inside the ACD 1960 15 33
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Inside the ACD Newsletters 1950 22 5
Institute of Languages & Linguistics 9th Annual Round Table
Meeting Apr. 11-12, 1958 
16 31
Institute of Linguistics 1959 16 27
Institute of Linguistics 1958 16 28
Instituto Indigenista Nacional 1946-47 14 11
Instrumental Collaboration on a Tepehuan (Uto-Aztecan) Pitch
Problem 1959 
4 26
Integration of Negro into American Life 1924 7 2
International Committee on Christian Literature for Africa 1944 19 6
International Institute of African Languages and Cultures 1943 19 4
Interpertation of Phonology, Morphology, and Syntax 1958 4 16
Into to Anthropology 1973 26 11
Into to Anthropology 1974 26 12
Intro Exercises Sitswana Tape 1, Copy 1 20-Jul-66 18 13
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Introduction to Anthropology 1963 1 33
Introduction to Anthropology 1974 24 3
Introduction to Descriptive Linguistics (1 of 2) 1954 14 1
Introduction to Descriptive Linguistics (2 of 2) 1954 14 2
Iraq- Babylon and Borsippa 1959 5 8
Iraq- Baghdad 1958 5 6
Iraq- Ctesiphon & Hatra 1943 5 2
Iraq- Directorate- General of Antiquities, Mosul Museum 1958 5 7
Iraq- Mosul and Its Neighboring District 1956 5 4
Iraq- Nineveh & Khorsabad 1943 5 3
Iraq- Some Notes on the Antiquitiwa in the Abbasid Palace 1956 5 5
Irrigation Civilizations: A Comparative Study 1960 15 34
ITAN OLOYIN, TI A SE A KOSO RE 1954 15 12
Items in Context, Their Bearing on Translation Theory 1958 5 24
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IWE KEJI- TAIWO ATI KEHINDE 1966 20 27
IWE KERIN, TAIWO ATI KEHINDE 1959 15 20
IWE- KETA ALAWIYE 1965 20 11
IWE KETA, TAIWO ATI KEHIDE 1963 15 48
IWE- KINI AL-AWIYE 1967 22 18
IWE KINI, TAIWO ATI KEHINDE 1963 15 49
Jacob Piatt Dunn: His Miami Language Studies and Indian Manuscripts
Collection by Caroline Dunn (Indiana Historical Society) 1937 
7 6
John M. Springer, Kayeka of the Congo 1917 17 2
Journal of African Languages 1965-66 3 23
Journal of American Linguistics, Notes and Reviews 1955 11 39
Journal of Local Administration Overseas 1963 9 18
Journal of Negro Research 1963 23 11
Journal of the International Institute of African Languages &
Cultures Jul-31 
16 24
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Journals 1944 1 18
Journals Pub. On African Matters 1963 1 39
Kalahari Research Committee 1964 6 29
Kampala Uganda 1962 6 12
Katondo, Kpheleth Mujaga 20 32
Kenya Institute of Adminstration 1964 12 25
Kesho 1965 20 12
Kikuyu Martyrs (Stories collected by E. M. Wiseman) 1958 6 34
Kirundi 1965 5 35
Kituba Basic Course 1963 13 11
Kivukoni College Publication 1963 9 19
Konditi, Gershon Nyabwa 20 33
Kutlwano Magazine 1966-68 3 17
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La Fonemica de un Dialecto Olmeca-Mexicano de la Sierra Norte de
Puebla 1942 
11 20
Labor Cumplida 1947 11 32
Land Rights of Individuals Among Nyakyusa 1938 11 16
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 27, No. 2 1951 5 13
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 27, No. 4 1951 5 14
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 28, No. 2 (Part
1) 1952 
5 15
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 28, No. 2 (Part
2), Supplement Bulletin No. 25 1952 
5 16
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 29, No. 2 (Part
2), Supplement Bulletin No.26 1953 
5 17
Language Journal of the Linguisitic Society America Vol. 36, No. 1 (Part
2) 1960 
5 18
Language and Area Center 1961 22 13
Language and Area StudyPrograms in American Universities 1962 22 14
Language -Families of Africa 1915 15 1
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Language Journal of the Linguistic Society of America 1955 3 10
Language Laboratory 1962 12 22
Language Laboratory and Modern Language Teaching 1960 5 27
Language- Learning from an Anthropological Point of View 1956 12 8
Language of Archaeologic Huastecs 1953 11 37
Language, Journal of the Linguistic Society of America 1953 15 11
Law of Costs in South Africa 1962 4 28
Lecture III: Primitive Mammals and Marsupials 1946 7 40
Les Etudes Americaines: Lapport Noir a La Civilisation Americaine 1952 7 64
Les Pecheurs De Guet N'dar 1935 4 4
Limie-Fos-Progre 1944 7 29
Lingala Basic Course 1963 13 13
Linguistic Reporter 1960 22 12
Linguistic Reporter Newsletter 1962-63 16 14
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Linguistic Society of America 1939-43 8 9
Linguistic Survey of the Republic of Guatemala N.D. 13 8
Linguistics 1962-63 16 15
List and Pricesof Publications Issued by Field Museum of Natural
History 1945 
7 34
List of Words, Phrases, and Sentences for a Survey of African
Languages 1954 
12 3
Los Estudios De Antropologia Y Sociologia en la Universidad
Javeriana 1951 
7 60
LUK 1965 20 13
M. Massaquoi: Address at Liberia College, 26th November, 1936 1936 18A 4
Magnetic Recording Tape - Articulatory Phonetics N.D. 18 12
Magnetic Recording Tape - Sister Julie & Ododa N.D. 18 8
Magnetic Recording Tape - Yoruba Tape 1 Copy 2 Feb. 1969 18 9
Magnetic Recording Tape - Yoruba Tape 2 Copy 1 Feb. 1969 18 10
Magnetic Recording Tape - Yoruba Tape 2 Copy 2 N.D. 18 11
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Magnetic Sound Recording Tape - Swahili Copy #4, Dialogue I N.D. 18 19
Man Among Chordates 1963 1 40
Man and the Future 1946 7 41
Man of Letters and American Culture 1949 7 55
Man Philosophical Considerations of Space and Time 1950 7 58
Man's Venture in Culture 1950 4 6
Man's Way- A Preface to the Understanding of Human Society 1959 4 27
Manual of Articulatory Phonetics 1964 12 26
Manual of Articulatory Phonetics - Workbook Supplement 1962-64 18 2
Manual of Articulatory Phonetics - Workbook Supplement Errata and
Addenda N.D. 
18 3
Manual of Articulatory Phonetics Teacher's Guide 1963-64 18 1
Map of Africa N.D. 16 17
Map of Africa: UTA 1964 12 30
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Maps of Africa 1946 25 16
Marada: Tri-Lingual Quarterly 1965 20 14
Marie Gocker, Home Life in Cameroon 1920 18A 2
Mark H. Watkins, Howard University 1960 15 35
Martin Gusinde, Catholic University of America, Booklets 1916-58 16 29
Masembwa, Solomon Munyoki 20 34
Master's Degree in African Studies Candidates 1963 16 16
Materials of the Mayan Languages 1946 13 9
Mazatec Dialect History, A Study in Miniature 1958 4 17
Mbugua, Samuel Chege 20 35
McKinley's Desk Outline Maps: Africa N.D. 3 11
Mediterranean and Caribbean Regions- A Comparison in Race and Culture
Contacts 1943 
7 22
Melanesian Pidgin Phrase-Book and Vocabulary 1943 15 5
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Memo: Department of State 1947 11 33
Memorandum: Office of the Treasurer 1961 1 29
Memorias Do Instituto De Investigacao Cientifica De Mocambique Vol.
3 1961 
14 5
Memorias Do Instituto De Investigacao Cientifica De Mocambique Vol.
5 1913-1963 
14 4
Methodist Missions: Africa 1919 17 3
Methods in Structural Linguistics 1956 12 9
Mexico City Collegian, Vol. VI-No.2 1952 25 23
Mexico: Raza Y Cultura 1940 1 13
Michigan State Report on First Summer Program in African
Languages 1962 
13 14
Middle American Anthropology 1958 4 18
Misc. Papers 1930 1 3
Miscellaneous Corresponence 1960-63 3 40
Miscellaneous Documents 1960s-70s 6 36
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Miscellaneous Documents 1930s-40s 8 43
Miscellaneous Documents 1957 16 32
Miscellaneous Language and Culture Documents N.D. 13 5
Miscellaneous Memos/Correspondence/Documents 1945-47 14 19
Miscellaneous Spanish Documents N.D. 14 18
Mob Still Rides, A Review of Lynching Record 1931-35 8 30
Modern College Physics 1963 23 12
Modern Language Association of America Annual Meeting, New York
City Dec. 27-29, 1968 
6 33
Molotlegi, George M. 1964 23 14
Molotlegi, Mokgwaro G. 1969 23 19
Monitor 1961 5 33
Montgomery Co. Mental Health Center 1965 22 17
Mortuary Usages of the GA People of the Gold Coast 1943 7 23
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Mrs. Alice W. Grant, Howard University, Notebook 1962 16 7
Mswia, Elizabeth 20 36
Mugone, Grace Alividza 20 37
Museum of African Art D.C> 1963 22 16
Museum of the Plains Indian 1958 1 28
Muya, Magdalena Wayua 20 38
Mwangi, Stanley Muthungo 20 39
NAACP Bulletin 1941 8 31
Nairobi Handbook 1964 6 14
Nashville Community Chest 1936 11 13
National Catholic Welfare Conference Aug. 1961 3 50
NATO Study Group on Asian and African Languages 1959 3 26
Natural Selection in Language, Scientific American 1952 11 36
Nature of Visual Perception 1938 7 7
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NDAU Religion 1907 17 1
Neanderthal (Mousterian) Man 1929 11 2
Near Eastern Pre-History 1963 1 41
Negro Handbook 1942 8 32
Negro History Bulletin Apr-41 8 34
Negro Masses and Leaders, An Analysis of Current Trends 1950 25 19
Negroes Whom I Saw 1942 8 6
New High Standrd of Lexicogrphy 1953 23 2
New Nigerian, Journal of Nigeria Society, Vol.1. No. 1 1961 15 41
New Perspective in American Negro History 1950 25 20
New Times and Ethiopia News 1943 19 5
New World Pre-History 1963 1 42
New York Times Magazine 1957 12 12
Newspaper Cipping: "Yoruba GCE Without Tears" 7-Feb.-1965 18 6
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Newspaper Clippings Re: African Culture & Humans vs. Primates 1938 13 2
Newspaper Clippings Re: Black Education 1959-68 3 21
Newspaper Clippings Re: South Africa 1963 16 12
Newspaper Clippings Re: The American Negro 1930s-40s 8 20
Ngaamba, Titus Kimanthi 20 40
Nicaragua Lakes and Volcanoes 1944 7 28
Nigeria, A Quarterly Magazine of General Interest No. 29 1948 5 19
Nigeria, A Quarterly Magazine of General Interest No. 38 1952 5 20
Nigeria, A Quarterly Magazine of General Interest No. 41 1953 5 21
Nigeria, A Quarterly Magazine of General Interest No. 42 1953 5 22
Nigerian Economic Society Vol. 3, No.1 1961 19 19
Nigerian Picture Books 1950s 16 2
Non-Phonemic Transition Vocoids in Piro (Arawak) 1958 4 19
North and South America 1947 23 1
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Note Cards 1930 7 4
Note Cards 1959 25 26
Note on Education and the Cultural Process 1940 1 14
Notebook 1949 15 9
Notebook Negro In America N.D. 14 3
Notebooks 1947 21 4
Notebooks and Notes 1955 7 70
Notecards & Box (1 of 3) 1929 21 1
Notecards- Chichewa Apache (2 of 3) 1929 21 2
Notecards- Tzutuhil (2 of 3) 1929 21 3
Notes 1962 12 23
Notes and Research Materials 1930 17 7
Notes on Huambisa Phoemics 1957 4 13
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Notes on the Present State of Antropological Research in Northern
Colombia 1952 
7 68
Notes on the Tubatulabal Language 1935 25 2
Notes: Southern African Language Circa 1940s-50 14 17
Ochoki, Catherine Aluvisia 20 41
Ododa, Patricia Adippo 20 42
ODU, Journal of Yoruba and Related Studies, No. 1 1955 15 14
ODU, Journal of Yoruba and Related Studies, No. 2 1955 15 15
ODU, Journal of Yoruba and Related Studies, No. 3 1955 15 16
ODU, Journal of Yoruba and Related Studies, No. 5 1956 15 17
ODU, Journal of Yoruba and Related Studies, No. 7 1959 15 18
Ojo, Michael Adeleye 20 43
Okelo, Thomas J 20 44
Oladele Awobuluyi on Yoruba Circa 1966 6 9
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Old French Jogleor and Kindred Terms 1954 11 38
Ologi, John A.O. 20 45
Oluokun, Elijah A. 20 46
Omanyala, Reuben E. 20 47
Onafeko, Cynthia O. 20 48
Operation Crossroads-Africa 1964 12 27
Operation Fantastic Magazine 1964 6 13
Opportunity Journal of Negro Life (Pearl Buck, Letter to Colored
Americans) 1939-42 
8 26
Oriental Languages and the War Effort Jun. 1942 8 39
Osundina, David Adeyeye 20 49
Our Conflicting Racial Policies 1945 25 14
Our Legislature, Crownbird Series, No. 41 1951 19 8
Our Roads, Crownbird Series, No. 22 1951 19 9
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Overseas Educational Service 1964 12 28
Overseas Institutions for African Study 1958 3 27
Overseas Training Programs 1961 9 10
OWE Yoruba 1959 15 24
Pamphlets on African Life 1942 15 4
PanAmerican Airways 1958 23 4
Pan-American Union 1963 22 15
Panjabi Reader Level II 1964 14 6
Panjabi Reader, Level I 1964 20 6
Parcs Nationaux za Kongo N.D. 6 4
Past and Present 1895 22 2
Payments to Kerina 1960-62 3 35
Peace Corps 1965 12 32
Penas Arriba 1947 4 5
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Peoples of the South Pacific: Anthropolgy 357 1932 11 9
Personnel List of Africa, Installments 1-3 1942-43 8 1
Personnel List of Africa, Installments 4-5 1943 8 2
Phelps-Stokes Fund Memos 1942-43 8 13
Phonetic Transcription of Indian Languages 1916 15 2
Phonetics, Swahili, and Yoruba Tapes 39 1
Photograph: Torien Massaquoi 14-May-43 16 21
Photographs - Watkins Swahili Class & Seminar in African
Studies 1959-61 
3 14
Photographs: Watkins & Students 1957-58 16 22
Photoreception and Phonoreception 1960 25 27
Pictures of Animals 1963 1 38
Plea to Save the American Federation of Teachers 1941 8 36
Poll Tax, From Office of Congressman Geyer 6-Mar. -1940 8 41
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Practical Anthropology 1964 13 7
Practical Spanish Method, First Year Course 1937 14 8
Practical Spanish Method, Second Year Course 1939 14 9
Practical Sylists, Sheridan Baker 1962 6 15
Preliminary Notes on the Caddoan Family by Paul Weer (Indiana
Historical Society) 1938 
7 8
Preliminry Survey of Existing Resources for Trining in fricn Lnguges nd
Linguistics Oct. 1957 
3 28
Presence Africaine 1958 15 19
Prevalence of Pulmonary Tuberculosis Among Selectees 1944 7 30
Primates Excluding Man 1946 7 42
Primitive Kinship 1959 15 25
Primitive Negro Sculpture: An Analysis N.D. 8 35
Problem in Morphology-Syntx Division 1945 7 31
Problem of Democracy in Middle America 1945 11 26
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Problems and Needs of Negro Children and Youth Resulting from Familiy
Disorganization 1950 
25 21
Problems of Morphemic Boundaries in the Writing of Kiswahili Mar.
1960 
6 21
Program of the History of American Indians 1958 4 20
Program of the History of American Indians 1960 5 28
Proposed Institute of African Linguistics 10-Oct. -1942 8 10
Public Opinion in Relation to Culture 1945 7 35
Publications of the International African Institute 1965 6 17
Pulgarcito 1931 14 14
Pulse Magazine Aug. 1947 6 19
Quarterly Review of Higher Education Among Negroes Apr-37 3 19
Quizes & Exams Swahaili 1966 26 3
Race and Nationality from a Sociological Point of View 1949 7 56
Race and Race Relations 1943 25 6
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Races of Mankind 1933 7 5
Races of Mankind 1941 25 5
Racial Differences and Human Resemblances 1947 7 53
Racial Theory 1945 7 36
Ramo De Educacion Publica 1934 4 3
Ratcliff, Cotton Field Clinic Sept. 1940 8 40
Reading in Somali, An Elementary Cultural Reader 1969 26 7
Reading in Somali: An Elementary Cultural Reader Nov. 1969 6 1
Readings on Industrial Society 1945 11 27
Readings on Social Theory 1945 11 28
Receipts 1930 1 4
Recreation and Lesiure Time Programs for More Satisfactory Living 1940 1 15
Registrar 1975 26 15
Report for Yearbook per American Philosophical Society Grant 1961 3 38
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Report of the Fourth Annual Round Table Meeting on Linguistics and
Language 1956 
12 10
Reports of Grades 1975 26 16
Reprint from Americn Anthropologist Feb. 1956 3 36
Research Procedure and Laws of Culture 1939 25 4
Research Project Statement and Application: The Compilation of a
Dictionary of Herero 1960 
3 37
Research Projects Re: African Languages N.D. 8 11
Revue da la Societe Haitienne D' Histoire, de Geographie et de
Geologie 1952 
7 67
Revue de L'aucam 1949 5 23
Rhodesiana Society 1963 9 20
Rhodes-Livingstone Institute 1964 12 29
Role of the Social Science Institute, Fisk University 1942 8 12
S.P.E Tract No. LXII 1943 15 6
Sambo un cuento piro 1957 4 12
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Schedule of Topics: Discussions on Method in Cultural
Anthropology 1930 
11 7
Scheme Graduation Requirements 1974 26 13
Science of Man 1956 22 9
SCM Corporation 1965 20 15
Scotch Recording Tape - Swahili I Tape I 1st Semester 26-Sept.-1967 18 20
Screen: Vidio Projection 1963 20 4
Sculpture of Western Nigeria 1961 15 42
Selected Papers of the XXIXth International Congress of
Americanists 1952 
19 10
Seminar on African Problems 1945 11 29
Seminar Paper 1969 1 57
Separata de Tradicion- El Sistema Numerico del Yagua (Pebano) 1 1958 4 22
Separata de Tradicion- Notas Sobre un Funeral Huambisa (Jivaroano)
1 1958 
4 23
Separata de Tradicion- Textos Quechuas 1958 4 21
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Separata de Tradicion- Vocabulario Brere del Idioma Amuesha 1958 4 24
Separata de Tradicion- Vocabulario Brere del Idioma Ticuna 1958 4 25
Seventy-fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1957 19 14
Seventy-fourth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1956 19 13
Seventy-second Annual Report of the Bureau of American
Ethnology 1954 
19 11
Seventy-sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1958 19 15
Seventy-third Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1955 19 12
Shona Basic Course Units 1-10 & 11-20 1963 6 27
Sisay, Hadara 20 50
Sketches in Ebony and Ivory 1928 17 5
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 127,
Lingustic Material from the Tribes of Southern Texas and NorthEastern
Mexico 1940 
18A 7
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 142, The
Contemporay Culture of the Cahita Indians 1945 
18A 8
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Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 161,
Seminole Music 1956 
18A 9
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 164,
Anthropological Papers, No. 49-56 1957 
18A 10
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 180,
Symposium on Cherokee and Iroquois Culture 1961 
18A 11
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 186,
Anthropological Papers 1964 
18A 13
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin
188, Shonto: A Study of the Role of the Trader in a Modern Navaho
Community 1963 
18A 12
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Eight, Siam-
Land of Freemen, (Febuary 5, 1943) 1943 
18A 21
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Eighteen,
Peoples of India, (April 29, 1944) 1944 
18A 31
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Eleven, Egypt
and the Suez-Canal, (March 31, 1943) 1943 
18A 24
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Fifteen,
Iceland and Greenland, (August 19, 1943) 1943 
18A 28
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Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Five, The
Natural-History Background of Camouflage (December 11, 1942) 1942 
18A 18
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Four, Peoples
of the Philippines (November 13, 1942) 1942 
18A 17
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Fourteen,
Islands and Peoples of the Indies (August 5, 1943) 1943 
18A 27
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Nine, The
Native Peoples of New Guinea, (Febuary 16, 1943) 1943 
18A 22
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Nineteen, The
Peoples of French Indo-China, (June 12, 1944) 1944 
18A 32
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number One, Origin of
the Far Eastern Civilizations: A Brief Handbook (June 10, 1942) 1942 
18A 14
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Seven, The
Japanese, (January 23, 1943) 1943 
18A 20
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Seventeen,
Burma- Gateway to China, (October 29, 1943) 1943 
18A 30
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Six,
Polynesians Explorers of the Pacific, (January 13, 1943) 1943 
18A 19
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Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Sixteen, Island
Peoples of the Western Pacific Micronesia and Melanesia, (September 15,
1943) 1943 
18A 29
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Ten, Poisonous
Reptiles of the World: A War Time Handbook, (March 19, 1943) 1943 
18A 23
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Thirteen,
Alaska: America's Continental Frontier Outpust, (July 8, 1943) 1943 
18A 26
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Three, The
Peoples of the Soviet Union (July 24, 1942) 1942 
18A 16
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Twelve, Are
Wars Inevitable?, (May 11, 1943) 1943 
18A 25
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Twenty, China,
(July 27, 1944) 1944 
18A 33
Smithsonian Institution, War Background Studies, Number Two, The
Evolution of Nations (June 24, 1942) 1942 
18A 15
Soap Dispenser 1963 20 5
Social Anthropology 1951 4 7
Social Implications of Technological Change and Urbanization in Africa
South of the Sahara 1953 
4 9
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Social Psychological Study Incontinence 1951 7 61
Social Science Teachers: Association of 1963 1 43
Social Stratification in the Negro Population: A Study of Social Classes in
South Boston, Virginia 1946 
25 17
Society for International Development 1964 1 56
Sociological Factors in the Formation of Sex Attitudes 1949 7 57
Sociological Review Dec. 1960 6 18
Sociology 101-102 1946 9 8
Sociology 121- Social Insitutions 1937 17 18
Sociology 134 1940 1 16
Sociology 205: Race & Culture Contact 1946 11 31
Sociology 223- Social Psychology 1937 17 19
Sociology 225- Social Psychology 1930 17 16
Sociology 234 1940 1 17
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Sociology 310- The Study of Society 1936 17 17
Sociology 313 1931 11 10
Sociology 396-397; 400-401 1942 9 7
Sofola, Johnson Adeyemi 20 51
Some Basic Factors Involved in the Development of Community
Acceptance of Desegregated Schools 1954 
4 10
Some Implications of Emergent Evolution 1927 7 3
Some Inflectional Categories of the Verb in a Bantu Ideolect 1956 1 27
Some Linguistic Problems in Machine Translation 1956 12 11
Some Yoruba Greetings 1965 20 25
Some Yoruba-English Contrasts in the Structuring of Content, Elizabeth
Thornton 23-May-66 
6 8
Sourn Athapaskan Language 1938 25 3
South Atlantic Bulletin 1954 22 7
Spanish Essays N.D. 14 20
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Spanish Newspapers 1945-47 14 16
Spanish Public Education Program 1935 14 15
Spearhead: The Pan-African Review (Specimen Copy) Dec. 1961 6 16
Speech & Phonology 1961 25 29
Spermiogenesis in Sunfish with Especial Attention to Cytoplasmic
Inclusions 1939 
7 13
Status Symbol and Personality t Tos Pueblo 1948 21 6
Stereotype and Social Types of Mexican-American Youths 1945 7 37
Store Issue Voucher 1960 19 16
Story of Institute 1934 11 11
Strathmore College: Kenya 1962 9 16
Student Records 1960-1966 
Conditions Governing Access note
Access to Boxes 2, 10A, and 10 B is restricted; consult repository for
details.
2 1-71
Student Records 1961-1971 10A, 10B 1-299
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Conditions Governing Access note
Access to Boxes 2, 10A, and 10 B is restricted; consult repository for
details.
Study of Bush-Negroes 1928-29 8 17
Stufy of Hus Syntax Volume I 1963 13 15
Stufy of Hus Syntax Volume II 1963 13 16
Stufy of Hus Syntax Volume III 1963 13 17
Supplement to Language Journal of the Linguisitic Society America Vol.
21, No. 3 1945 
5 9
Supplement to Language Journal of the Linguisitic Society America Vol.
21, No. 3, Index to Language XVI-XX 1945 
5 10
Supplement to Language Journal of the Linguisitic Society America Vol.
26, No. 1 1950 
5 11
Supplement to Language Journal of the Linguisitic Society America Vol.
26, No. 4 1950 
5 12
Sur La Route Mandarine 1925 4 1
Swahili 1958 16 25
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Swahili 1963 25 30
Swahili and Other Misc. Tapes 36 1
Swahili and Yoruba Tapes 31 1
Swahili Basic Course 1963-65 18 5
Swahili Basic Course, Howard University 1962 3 13
Swahili Books 1965 6 31
Swahili Class N.D. 16 3
Swahili Course Materials/Notes 1965 6 25
Swahili Dialogue (Desk Copies) 1946 7 43
Swahili Dialogue I 1946 7 44
Swahili Dialogue I (Supplementary Dialogue) 1946 7 45
Swahili Dialogue II 1946 7 46
Swahili Dialogue V 1946 7 47
Swahili Dialogue, Reading, & Vocabulary 1960 3 4
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Swahili Examination 1965 20 16
Swahili Examinations 1963-66 6 5
Swahili Exercises 1946 7 48
Swahili Exercises 1967 9 24
Swahili Exercises II 1967 9 25
Swahili Exercises III- extra-used exercises, etc 1967 9 26
Swahili Flash Cards (Professor Watkins, Howard University) N.D. 3 6
Swahili General Linguistics 1963 3 15
Swahili I: Course Materials Circa 1959 6 22
Swahili Intensive Class Circa 1963 16 1
Swahili Literature 1967 22 19
Swahili Material, Dr. Bwana 1961-62 6 7
Swahili Materials from Scotton 1967 9 27
Swahili Notepads N.D. 16 8
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Swahili Notes 1963 1 44
Swahili Notes N.D. 6 35
Swahili Phonology Circa 1958 3 8
Swahili Quiz 1965 20 18
Swahili Quizzes and Exams Circa 1963 16 4
Swahili Reading 1946 7 49
Swahili Reading 1965 20 19
Swahili Reading & Review 1946 7 50
Swahili Reading Exercise 1965 20 20
Swahili Recording Exercises N.D. 16 18
Swahili Research: Literature and Language 1965 3 1
Swahili Tape and Phonetics 29 1
Swahili Tapes 28 1
Swahili Tapes 34 1
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Swahili Tapes 38 1
Swahili Tapes 42 1
Swahili Tapes 30 1
Swahili Tapes 37 1
Swahili Texts 1967 9 28
Swahili, Yoruba, and Tswana Class Exercises 1964-65 18 4
Swahili: Course Descriptions 1963 1 45
Swahili: FSI Basic Course 1963 1 46
Swahili: Phonology 1963 1 47
Swahilli Exercises for Alice Grant (1 of 2) N.D. 16 19
Swahilli Exercises for Alice Grant 21 of 2) N.D. 16 20
Symbolic Sibling Rivalry in a Guatemalan Indian Village 1950 7 59
Tanganyika Society 1963 9 21
Taxonomic Classification of Man 1963 1 48
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Teacher's Improved Class Book 1886 22 1
Teachers Union of City of New York 1941 8 38
Teachers: American for East Africa 1963 9 22
Teachers: Requests for Africa 1961 9 11
Temac Programmed Language Materials 1961 12 21
This is Apartheid 1960 5 29
Three Mayan Classics 1951 7 63
Thruston Collection: Vanderbilt University 1910 7 1
Tower Topics: The University of Chicago 1952 7 69
Tradition of Kroo People by Wrogbe Nepe 1929 17 6
Transfer for Credits 1964 26 1
Transfer Grammar 1954 12 4
Trans-Saharan African Languages: Qualified Personnel and Institutional
Commitments Aug. 1956 
3 29
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Tribal Map of Negro Africa 1960 15 36
Tswana (Setswana) N.D. 16 5
Tswana: Course Descriptions 1963 1 49
Tswana: Texts 1963 1 50
Tuberculosis in the Negro N.D. 8 19
Tugbiyele, Dorcas Yetunde 20 52
Turkey 1948 7 54
Turner, Some Contacts of Brazilian Ex-Slaves with Nigeria, West
Africa Jan. 1942 
8 27
Twi- Basic Course 1963 23 13
Uhuru Na Amani 1961 15 45
UNESCO Modern Language Seminar 1956 11 40
University Museum, Philadelphia: Ur of Chaldees-- City of
Abraham N.D. 
8 21
University of Chicago 1930 1 5
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University of Chicago Magazine May-65 18 7
University of Nigeria 1963 9 23
Unlabled Reels 27 3
Vai Texts 1943 14 7
Vocab-Dictionary Notecards 1965 19 23
Voodoos and Obeahs: Phases of West India Witchcraft, Joseph J.
Williams 1932 
8 18
Wagema, Grace Njeri 20 53
Wang'Ombe, Mariga T 20 54
Watkins Handwritten Notebooks (Foregin Language) N.D. 13 18
Watkins Linguistic Study Notebook 1930s 8 24
Welcome to Lagos 1960 15 38
West Africa Series- Vol.IV. No.2 1961 15 43
West Africa Series- Vol.IV. No.3 1961 15 44
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West African" Bush" School 9 30
West-African Survivors in the Vocabulary of Gullah N.D. 8 16
What is A University 1935 1 8
What We Do Not Know About Race 26 17
Where Winter Never Comes 1952 4 8
Wieschhoff, Artificial Stimulation of Lactation in Primitive Cultures 1940 8 22
Wiley Bulletin 1938 1 9
Williams, The Gold Age of the Slave System in Britain Jan. 1940 8 28
Women Volunteers Association 1961 9 12
Word Study Newsletters 1943 22 3
Word Study Vol. XXXIV, No. 4 1959 15 26
Word Study Vol. XXXVI, No.2 1960 19 17
Word Study Vol. XXXVI, No.4 1961 19 18
Words- Precision Tools 1952 22 6
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Workbook in Descriptive Linguistics 1955 25 24
World View and Social Relations in Guatemala 1941 11 18
Yoruba and Swahili Note Cards Swahili Tapes 35 1
Yoruba Composition 1951 15 10
Yoruba Dialogue 1 1965 20 21
Yoruba Dialogue 2 1965 20 22
Yoruba Dialogue 3 1965 20 23
Yoruba Examination & Results 1965-72 6 3
Yoruba Grammar 1959 15 27
Yoruba Lessons Circa 1952 16 6
Yoruba Notes Swahili & Phonetics 1971 32 1
Yoruba Phonology Drill 1965 20 24
Yoruba Poetry 1960 15 37
Yoruba Tapes 40 1
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Yoruba Texts 1967-70 6 20
Yoruba Vowels 1965 20 26
Yoruba: Clauses Structure 1967 1 55
Yoruba: Course Descriptions 1963 1 51
Yoruba: Experimental Exercises 1963 1 52
Yoruba: FSI Basic Course 1963 1 53
Yoruba: Phonology 1963 1 54
Youruba Dialogue 1 1946 7 51
Yuma IV: Verb Themes 1947 15 7
Yuma V: Conjugation of the Verb Theme 1947 15 8
Zingg, The Ute Indians in Historical Relation to Proto-Azteco-Tanoan
Culture N.D. 
8 23
Zoque 1: Introduction and Bibliography 1951 7 62
